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The fat prepared in our laboratory was given in the peritoneal cavity of 
guinea pigs and the fluctuation of the content of ascorbic acid in the blood and 
other organs, as well, was subsequently pursued in the present work., The results 
thus obtained and the conclusions drawn out are summarized as follows: 
1. The fat administered parentera!ly in form of aロemulsioncan possibly be 
oxidized and used smoothly in vivo. 
2. It is desirable that a certain amount of glucose together with riboflavin, 
nicotinamide, pantothenic acid and ascorbic acid should simultaneously be given 
at the a加1inistrationpan~nterally of the fat. 
3. In conformity with the varying amount of the fat to be given, it is quite 
necessary that the dose of ascorbic acid must adequately be altered. 
4. Following administration of the fat in vivo, the amount of the ascorbic acid 
in the individual organs apparently differs considerably according to whether the 
fat alone was introduced or simultaneously with an appropriate dose of r~Jucose or 
variable sort of vitamins. And this may likewise be swayed by whether the 
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experimental animals are in a life environment favorable for utilization of fat or 
carbohydrate. 
5. On the base of the fact just above-mentioned, the state of utilization in 
vivo of the nutriments can accordingly be conjectured. 
6. In view of the results of the present experiment, su而dentconsiderations 
must thereby be taken as to whether the experimental animals are habituated to 
utilize fat or carbohydrate when one investigates fluctuation of the content of 





























て0.5gの割合とした． ~)i ； 二大量投与実験：こ際して
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Zcc を加えて15分間放隠した j4；：， ~1t し，その上澄を採
取する． この上澄液 4.0 ccを夫々 2本の誌験管にと
り． 一方を主験に， 他方を盲験t乙供する． 即ち主験













x=fl'(E-E0) 乙の場合／＝4.0 1・=B. 0 
(b｝デヒドロアスコルビン酸の定量：；；~，iι＇（iこ被検















5%メ廿燐酸 2ccを加えて充分に磨砕した後， 10. 0 
一（a+2.0) ccの 5%メタ燐酸を添加して遠洗し，そ
の上澄 2.0 ccを採取する． 次いでこれに更に 0.2%
Ind op he no！を数滴滴下するが，乙の際その紅色が1
分以内に消える程度の lndophenolの添加を以て限
山としなければならない．而して 1%邸化第一錫 2.0
c を加えて過剰の色素を除去した後． 2 % Hydra-
zine液 1.0 ccを添加，混和した上， 37・C の阻浴
中iこ3時間保ち．然る後，乙れを氷水中で冷却， 8:>0'o
H4S04 5. 0 ccを添加し， 30分間室温に放置した後，
Beckmann分光〉目立汗｜・によって測定するが，この際．
盲験用の誠験管；こも上滋 2.0 ccをとり前記同様 In-
dophenol 色素の消下， lo正日 ft~j'l-j'g 2. 0 ccの添
加を行い，氷水中iこ3時間放置した後， g:;oムH2S04
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第1図 アスコ lレピン酸検長11線
Il! 実験成績並びに考察









血液 1肝 臓！腎 l臓 ｜筋肉 ｜副腎
mg/di Im叫（｝何 mg/100g1叫／1叫 mg/lOOg
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注 入 薬 剤 ｜臓都両ムピン関
乳剤単独 I I o.33 I 
B 乳剤＋各極ビタミン ｜血 液 ｜ 0.36 I 
~---1!,週土各種ビ 守ミ ン＋20%ぶどう精 1 mg/di I一一_9_,_§8_~ $~!lull顔色 z 号 ｜肝臓 l ~1~ : 
一♀ー乳迦土全霊＿1::· ~ ン二土~.笠弘之血＿I~哩企型ι！一一一＿＿）＿，＿＿~L_I
乳剤 Jji 狙 い頂 I i. so I 
B 乳栴各麗げ Zン l腎 臓 1 2.23 I 
c 乳I刊十待問ビ廿ミンーI2（）%，ぶとう析If I ng/lOOg I 3.17 けri~IJ4~m~＼ ~ tm I~ f ~~ 
一手一手岨土f明ピ土1ン十20%ぶどう精 _l1_g_L旦坐一」一一_1ニ2§_
乳剤 lJ. 似 「－.；； 6. uo 
B 乳剤＋各組ヒタミン j副 腎 1 4.87 
































































%減食食餌投与下ゴマ油乳剤（0.5g/kg）反叡版館内注入モルモ ッ トの血液及び臓~アス コルビン酸日
臓 都 ト一一茎三二盈二二二直一一l
















対 照十各種ビタミン｜ 備 考
0.72 %減ft食餌組成
12.6 キャベツ 50 g 
6.00 












筋 J 肉ハ＿ I 3.s3 
訂Jg／よuug 1 
副 ＇i~f ! 










キャベツ 50 g 
豆腐粒 1




































の，換言すれば基準日の 3倍£1:；二相当する コ•＇ 7fd:1乳剤
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第6表 アスコルビン酸欠乏食餌投与下コoマ1由乳剤3li'f [.'( (1. 5 g/kg）反沼腹腔内
注入時モルモ・ットの血液及び臓探アスコルビン酸m:
一 ＿!:l＿ 入 手 剤 ｜臓 ・?,i lアスコルピ了酸r1tl
~ ~~ 1}'.! :}t~i:n ~I\ ~ いl 液 i 8：~~ 
一♀＿;L，刊十干今川ビ宮ミン±20°；，ぶどう型L_ g/<l1 I o. so ~ ~~ ：~~~！植民ミ号 円「瓦－「t~~－
ーに 平坦仕.%－JY~之土20%ぶζj_ffei＿~紅型ιl Q._8:3 
手L 剤凶 j独 い＂ I L 39 
B 乳剤十各種ιタミン ｜符 臓！ 0.75 
－~ 乳剤IJ＋各種ビタミント20°；，ぶどう籾＇tI n~. lOOg I 0. 83 け引J;y;~1タミ哲 一一一面ーん「~f~~－
L一平Lif!J.＋各研ビタミン十20%ぶどう精 I ng 100g I o.s1 
平L 剤 単 独 「一一一一一－1 -r96一一
I¥ 平L，刊＋各商ビタミン I mu 内｜ 2.H 
じ 平L1刊＋各都ビタミン十20°らぶどう柿｜ mg/lOOg I 2. 47
備考
アスコルヒ’ン酸欠乏食餌紅l成







”’ーー ιー 一ー、 r一ー』－・－ー、、
(1) -CH2-C、H2 CIL COOH+ HS-CoAイ／＼TP＜＝二三一CH, Cl l内－ClI、－CO-SCoA-1 Al¥TP+P-P 
R－仁OOH Fatty zicid 人Tl' Adcnosine triphosphatc 
HS CoA Coenzyme A IZ-C(l-S CoA Fatty acid・山崎誘導体
A:¥IP Adenosine monophosph:tk 
P-P Pyrophosphatic acid 
(2) R1-C0－＇ミ Cぃ＼十R2COOH→l¥1C00H+R2COS CoA 
である．
ζのようにして活性化された脂酸はβ般化を受け，










既に Co:¥, I：川、. DPN ~f,＼を必J混とするから，もと
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